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En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos para optar el grado de Magister en Docencia Universitaria, de la 
Universidad Privada “César Vallejo”, ponemos a disposición de los miembros 
del jurado la presente tesis titulada “Autoestima y Motivación de Logro en 
Alumnos de III Ciclo de Psicología en Universidad Particular  de Lima”,  Lima – 
2014”.  
          Este trabajo nos posibilitará conocer a fondo la relación existente entre la 
autoestima y la motivación de Logro, y a partir de ello analizar y plantear  las 
estrategias en los alumnos y docentes, los cuales serán orientados  al 
mejoramiento de las variables antes mencionadas.  
           El presente estudio servirá para documentar el problema existente que 
presentan algunos alumnos al no tener éxito en el quehacer académico y 
establecer las habilidades y estrategias necesarias para alcanzar una óptima 
autoestima y una correcta motivación de logro. 
Los contenidos de la presente tesis, consta del Planteamiento del 
problema, donde se propone establecer la relación que existe entre la 
Autoestima y la Motivación de Logro, el Marco Teórico, donde presentamos las 
definiciones, importancia, características, dimensiones, teorías, sobre cada una 
de la variables, el Marco Metodológico, donde se aprecian las Variables, la 
Operacionalización de estas, los instrumentos a utiliza para la investigación  los 
métodos para analizar los datos, los Resultados, donde se hacen los análisis 
estadísticos en la relación de variables y  como consecuencia de la aplicación 
de los instrumentos aplicados, Conclusiones y Recomendaciones donde 
presentamos el arribo de las conclusiones, Resultados y  las Recomendaciones 
necesarias de nuestra investigación, Finalmente se presenta la referencia 
bibliográfica, y anexos. 
Esperamos señores miembros del jurado que esta investigación se 
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La investigación titulada  autoestima  y motivación de logro en alumnos de III 
ciclo de Psicología en una Universidad Limeña, 2014, cuyo objetivo fue 
determinar la relación entre la autoestima y la motivación de logro en alumnos 
de III ciclo de Psicología en Universidad Particular de Lima, 2014. 
 
La investigación fue de tipo básica y correlacional, siendo el diseño de 
corte transversal no experimental. Se utilizó una muestra no probabilístico por 
conveniencia de 150 estudiantes. Los instrumentos de recojo de información 
fueron el Inventario de autoestima de Stanley Coopersmith y la Escala de 
Motivación de Logro Académica. 
 
Los resultados señalan que existe una relación altamente significativa, 
moderada y positiva entre la autoestima y la motivación de logro en alumnos 
(rho = 0.59, p< 0.01). Los resultados también han mostrado que 21.3% de los 
estudiantes con bajo nivel de autoestima se caracterizan por presentar bajo 
nivel de motivación de logro; de otro lado, que solo 8% de los estudiantes que 
presentan alto nivel de autoestima también se distinguen por presentar alta 
motivación de logro. Al relacionar la autoestima con cada una de las 
dimensiones de la motivación de logro en los estudiantes de psicología se han 
encontrado relaciones positivas y moderadas, evidenciándose que a mayor 
autoestima se observan: mayor grado de interés y esfuerzo por el estudio (rho= 
0.471, p< 0.01), mayor grado de valoración otorgado a la interacción con el 
profesor (rho= 0.52, p< 0.01), mayor confianza de un estudiante en su 
capacidad para realizar las tareas académicas (rho= 0.52, p< 0.01), mayor 
disposición para valorar la influencia positiva de los pares en la adquisición de 
habilidades para el aprendizaje (rho= 0.28, p< 0.01), mayor confianza y 
satisfacción con las notas obtenidas en el examen (rho = 0.48, p< 0.01), mayor 
disposición para entablar interacciones colaborativas con los pares para un 
aprendizaje de mutuo beneficio (rho = 0.47, p< 0.01). Finalmente, este estudio 
permite concluir que la autoestima es un factor importante para regular o 
mediar la motivación de logro en los estudiantes de psicología. 





The research titled self-esteem and achievement motivation in students of III 
cycle of Psychology in a Limeña University, 2014, whose objective was to 
determine the relationship between self-esteem and achievement motivation in 
students of III cycle of Psychology at Private University of Lima, 2014 . 
 
The research is basic and correlational. As the cross-sectional design - 
not experimental. A non-probability convenience sample of 150 students was 
used. The information gathering instruments were the Inventory Stanley 
Coopersmith Self-Esteem Scale and Academic Achievement Motivation. 
 
The results indicate that there is a highly significant moderate positive 
relationship between self-esteem and achievement motivation in students (rho = 
0.59, p <0.01). The results also showed that 21.3% of students with low self-
esteem are characterized by low achievement motivation; on the other hand, 
only 8% of students with high self-esteem is also distinguished by its high 
achievement motivation. By linking the self with each of the dimensions of 
achievement motivation in psychology students found positive and moderate 
relationships, showing that higher self-esteem are observed: greater interest 
and effort to the study (rho = 0.471, p <0.01) higher degree of judgment 
awarded to the interaction with the teacher (rho = 0.52, p <0.01), increased 
confidence of a student's ability to perform academic tasks (rho = 0.52, p <0.01) 
higher available to assess the positive influence of peers in acquiring learning 
skills (rho = 0.28, p <0.01), increased confidence and satisfaction with the 
marks obtained in the examination (rho = 0.48, p <0.01) greater willingness to 
engage in collaborative interactions with peers to mutually beneficial learning 
(rho = 0.47, p <0.01). Finally, this study supports the conclusion that self-
esteem is an important factor to regulate or mediate achievement motivation in 
students of psychology. 
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